



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M 遺　跡　名 時　　期 備　考 Nα 遺　跡　名 時　　期 備　考
1 鶴子銀山跡 室町～江戸 13田上丸山 中世
2 野坂鉱山 近世 14専得寺遺跡
3 野坂城跡 中世 15河内永慶寺跡
4 沢根城跡 中世 沢根本間氏居城（新） 16河内舞台遺跡 中世
5 沢根元城跡 中世 沢根本間氏居城（古） 17沢根五十里田中遺跡 平安・中世
6 田上城跡 中世 18鶴子田中遺跡 安土桃山～江戸 鉱山集落跡
7 鶴子城跡 中世 19鶴子床屋跡遺跡 安土桃山～江戸 精錬所跡
8 田中城跡 中世 20鶴子荒町遺跡 安土桃山～江戸 鉱山集落跡
9 五十里城跡 中世 五十里本間氏居城 21鶴子鉱山代官屋敷跡遺跡 安土桃山～江戸 陣屋跡
10五十里西野城跡 中世 五十里本間氏居館？ 22中山の一里塚 江戸
11 西窪田城跡 中世 23中山街道 江戸 相川往還とも

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































些串口 寒牛鰹 罵十霞 黒十蜜 罵十罐 馬止芭 馬斗羅 馬串籔 罵織　罵O十@壌




























































































馬斗輩 采匡睡 馬匡睦 xぎ唯 裏頃殴 罵廣瞳 戻頃睦 x藁ぱ 陛顧世 恵匿咲 罵蛭咲 黒匿咲 器感咲 恵匡墜

















































































































































































串櫨? 十壊? 申寵? 串壕? 申檀? け笹? 特璽? 串趾?
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雛図 簸図 輩図 笹回 笹図 鰹図 笹回 憧図 璽図
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馬特寵 罵悼寅 恵特璽 恵牛輩 恵特簸 恵串額 稟串笹 恵叶壕 恵十寵 恵十笹 馬串齪 震特鰹 恵串憧 恵叶鰹 恵串額
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